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HALKALI KARABATAKLAR — Çin’in Kanton eyaletindeki balıkçılar ilginç bir yöntem kullanıyorlar: Boyunlarına halka geçirilmiş karabataklar. Balık, karaba­
tağın boğazından balıkçının sepetine alınıyor.Sami Güner’in 1986’da Çin’deki çalışmaları sırasında çektiği bu fotoğraf balıkçıların günlük yaşantısını yansıtıyor.
Fotoğraf sanatında yarım yüzyıl
Kültür Servisi — Fotoğraf sanatçısı 
Sami Güner, Profesyonel Tanıtım 
Fotoğrafçıları Derneği’nin onur 
üyeliğine seçildi. Bu sene Kültür 
Bakanlığı’nın 1979’dan bu yana her yıl 
bir sanat dalında verdiği büyük ödülü 
alan Sami Güner, 50 yıldır deklanşöre 
basıyor.
75 yaşındaki Sami Güner, gerek 
Türkiye’de gerekse dünyanın dört bir
yanında çektiği fotoğraflarla tanınmış 
bir sanatçımız. Profesyonel Tanıtım 
Fotoğrafçıları Derneği’nin Mülkiyeliler 
Restaurant’da gerçekleştirdiği yemekli 
sohbet toplantısında bir konuşma 
yapan Sami Güner, fotoğraf çekmeye 
nasıl ve hangi koşullarda başladığını 
dile getirdikten sonra şunları söyledi: 
“ Biz, fotoğrafa gönül verenler bir 
bulutun akışından, bir martının
kaçışından, bir kilimin nakışından, bir 
dilberin bakışından, bir ananın 
gözyaşından; bizim duygu tellerimizi 
neler titretiyorsa, biz de bir şeyler için 
çaba harcıyoruz. Gördüklerimizi 
insanlara aktarmaya çalışıyoruz. 
Hepimizin bir gayesi var: Güzele, iyiye 
ulaşmak.’’
50 yıllık fotoğraf sanatçısı Sami Güner, 
hayatındaki ellileri ise şöyle açıklıyor:
“ Elli rakamı ile bir dostluk kurdum.
Elli sene fotoğraf. Yurtdışında elli 
sergi. Türk turizm ve kültürünü tanıtan 
elli referans kitabı, böyle elliler uzayıp 
gidiyor.”
Sami Güner’in 1986 yılında Çin’in 
Kanton eyaletinde Guelin kenti 
yakınlarında çektiği yukarıdaki fotoğraf 
balıkçıların gündelik yaşantısından bir 
kesit sunuyor.
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